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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang : Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik >140 mmHg
dan tekanan darah diastolik >90 mmHg. Banyak faktor resiko yang menyebabkan timbulnya hipertensi, salah satunya adalah
overweight. Berat badan mempengaruhi tekanan darah dengan beberapa cara. Pada usia 30 sampai 50 tahun, tekanan darah diastolik
tinggi terjadi berkaitan dengan penambahan berat badan. Hipertensi diastolik kronis akan mengakibatkan munculnya hipertensi
sistolik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tekanan darah diastolik pada sampel yang overweight dan belum
menyadari keadaan tekanan darahnya.
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di Banda
Fitness Sport Center,  Banda Aceh pada bulan September-Desember 2014. Pengambilan sampel secara non-probability sampling
menggunakan teknik quota sampling.
Hasil : Analisa univariat hasil penelitian menunjukkan gambaran tekanan darah yang berbeda pada kalangan overweight berusia
30-50 tahun yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Sampel laki-laki yang berjumlah 45 orang, 80% di antaranya
memiliki tekanan darah diastolik overweight. Sedangkan sampel perempuan yang berjumlah 49 orang, >69% di antaranya memiliki
tekanan darah normal.
Simpulan : Mayoritas laki-laki berusia 30-50 tahun yang mengalami overweight, memiliki tekanan darah diastolik diatas normal.
Mayoritas perempuan dengan kriteria yang sama, memiliki tekanan darah yang masih normal.
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